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N0UVEAUX OBJECTIFS DE LA POLITIAUE  ENERGETI0UE  C0wIMUNAUTT'"\IRE  POUR 1985(1)
Aprds avoir examin6 tes toutes dernidres pr6visions des Etats membres, La
Commission a recommand6 au ConseiL de reaffirmer quril  entendait r6duire de
moiti6 la d6pendance 6nerget'ique  de Ia Communaute drici  1985. La Commission
a 6ga[ement  sugge16 de r6duire La part du petroLe dans La consommation
dt6nergie-
0n reconnait aujourdrhui que les objectifs fix6s en 1974, qui p16'voyaient
de ramener La dependance 6nerg6tique i  4O % de son niveau, ne sont pas
reaLisabtes.
Lrobjectif pour 1985 consiste i  fixer,  pour tes importations  de p6trote
une pIate-forme de 500 lvltep (MilIions de tonnes equivaLent p6troLe) au
maximum, soit  10 miLIions de bariLs par jour, et dren faire  La base de La
poLitique 6nerget'ique  gLobaLe.
La Commiss'ion  suggdre ega[ement tes nouveaux objectifs suivants pour 1985 :
-  fixer  [a production d e charbon e 175 (Mtep) (?50 miItions de tonnes
6quivaIent  charbon environ (Mtec)). Encourager LrutiLisation  de charbon  dans
Les centraLes 6tectriques (cibLe.-: 20 Mtep suppl6mentaires),  de fagon
notamment A pa[|.'i er Les retards dans Ies programmes nucLtiaires des Etats
membres.
- porter La production drhydrocarbures A un niveau minimaL de 140 Mtep pour Le
p6troLe et de 160 Mtep pour Le gaz natureL.
-  substituer ,  dans une pLus Large
cibLe :  10 ir 25 Mtep supp16mentai
i moort at 'ions ) .
- Maintenir et intensifier  les poIitiques drutiIisation  rationnelIe  de
t'6nergie.
La Commission a en outre recommande drentreprendre dds maintenant Lt6laboration
de prev'isions pour  Les poLitiques energ6tiques  de 1990.0n'.rouvera  en
annexe au pr6sent document un tabLeau comparatif des previsions de 1971 et des
est'imations pour 1976, ainsi,que Les chiffres avanc6s dans La nouvetIe etude
des programmes nat ionaux.
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